LAPORAN INDIVIDU







LOKASI SMA NEGERI 1 Banguntapan by Bagja Sumantri, Bagja Sumantri
Mata Pelajaran  : EKONOMI
Kelas/Program  : XI IPS2
Nama Ujian       : Ulangan Harian 1
Tanggal Ujian    : ####




















1 1 0,880 -12,689 0,339 A 0,880 - - # #
B 0,120 - - #
C 0,000 - - #
D 0,000 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
2 2 0,720 -9,210 0,674 A 0,000 - - #
B 0,160 - - #
C 0,040 - - #
D 0,080 - - #
E 0,720 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
3 3 0,840 -11,802 0,389 A 0,000 - - #
B 0,840 - - # #
C 0,120 - - #
D 0,040 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
4 4 0,560 -6,922 0,091 A 0,200 - - #
B 0,560 - - # #
C 0,160 - - #
D 0,040 - - #
E 0,040 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
5 5 0,760 -10,164 0,427 A 0,160 - - #
















































Statistik Item Statistik Option Tafsiran
C 0,040 - - #
D 0,000 - - #
E 0,760 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
6 6 0,960 -14,557 0,230 A 0,040 - - #
B 0,000 - - #
C 0,000 - - #
D 0,000 - - #
E 0,960 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
7 7 0,880 -12,928 -0,046 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,040 - - #
D 0,080 - - #
E 0,880 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
8 8 0,840 -11,802 0,389 A 0,840 - - # #
B 0,000 - - #
C 0,040 - - #
D 0,120 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
9 9 0,920 -13,558 0,378 A 0,000 - - #
B 0,040 - - #
C 0,000 - - #
D 0,040 - - #
E 0,920 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
10 10 0,920 -13,680 0,147 A 0,000 - - #
B 0,920 - - # #
C 0,080 - - #
















Mudah Baik Ditolak/ Jangan Diguna-kan
Tidak d pat 
m - 
kan



























Statistik Item Statistik Option Tafsiran
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
11 11 0,960 -14,557 0,230 A 0,960 - - # #
B 0,040 - - #
C 0,000 - - #
D 0,000 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
12 12 0,880 -12,594 0,492 A 0,000 - - #
B 0,080 - - #
C 0,880 - - # #
D 0,040 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
13 13 0,880 -12,594 0,492 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,080 - - #
D 0,040 - - #
E 0,880 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
14 14 0,960 -14,646 0,000 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,000 - - #
D 1,000 - - # #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
15 15 0,880 -12,618 0,454 A 0,040 - - #
B 0,000 - - #
C 0,040 - - #
D 0,040 - - #
E 0,880 - - # #















































Statistik Item Statistik Option Tafsiran
-2 1 1 0
16 16 0,800 -10,854 0,563 A 0,080 - - #
B 0,040 - - #
C 0,000 - - #
D 0,800 - - # #
E 0,080 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
17 17 0,880 -12,737 0,262 A 0,880 - - # #
B 0,000 - - #
C 0,000 - - #
D 0,120 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
18 18 0,840 -12,036 0,048 A 0,040 - - #
B 0,040 - - #
C 0,080 - - #
D 0,000 - - #
E 0,840 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
19 19 0,960 -14,646 0,000 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,000 - - #
D 0,000 - - #
E 1,000 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
20 20 0,920 -13,534 0,424 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,000 - - #
D 0,080 - - #
E 0,920 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
21 21 0,960 -14,646 0,000 A 0,000 - - # Tidak dapat 
membeda- 
kan











































Statistik Item Statistik Option Tafsiran
B 0,000 - - #C 1, - - #
#
D 0,000 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
22 22 0,720 -9,518 0,284 A 0,040 - - #
B 0,720 - - # #
C 0,160 - - #
D 0,000 - - #
E 0,080 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
23 23 0,480 -5,374 0,495 A 0,480 - - # #
B 0,400 - - #
C 0,000 - - #
D 0,120 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 024 24 0,920 -13,534 0,424 A 0,040 - -
#
B 0,000 - - #
C 0,040 - - #
D 0,920 - - # #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
25 25 0,800 -10,786 0,656 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,080 - - #
D 0,120 - - #
E 0,800 - - # #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
26 26 0,960 -14,557 0,230 A 0,000 - - #
B 0,000 - - #
C 0,960 - - # #
D 0,000 - - #
E 0,040 - - #
? 0,000 - - #
















Mudah Baik Ditolak/ Jangan Diguna-kan
Tidak dap t 
membeda- 
kan



























Statistik Item Statistik Option Tafsiran
27 27 0,680 -9,002 0,021 A 0,200 - - #
B 0,000 - - #
C 0,680 - - # #
D 0,040 - - #
E 0,080 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
28 28 0,320 -3,487 0,086 A 0,320 - - # #
B 0,360 - - #
C 0,160 - - #
D 0,120 - - #
E 0,040 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 0 -1
29 29 0,440 -4,805 0,489 A 0,000 - - #B ,28 - -
#
C 0,440 - - # #
D 0,160 - - #
E 0,120 - - #
? 0,000 - - #
-2 1 1 0
30 30 0,960 -14,532 0,293 A 0,040 - - #
B 0,960 - - # #
C 0,000 - - #
D 0,000 - - #
E 0,000 - - #
? 0,000 - - #







































































































Statistik Item Statistik Option Tafsiran
45
